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general  recognition  to define  its characteristics  (material,  structure, condition), and 
collected  all  the  possible  information,  to  determine,  if  possible,  the  origin  of  the 
lesions and decide whether it is necessary to make a diagnosis. It also serves to decide 
whether to take some measure of security depending on the severity of lesions. 
  In  a  pre‐audit  is  usually  to  do  a  visual  inspection  of  the  property,  making 
sketches, taking photographs, and if necessary, visual coves and coves by sampling. 
   
Diagnosis:  is  the  completed  study  of  the  building  and  their  lesions,  making 
extensive reconnaissance  to  finally determine all causes  that have  led to  the  lesions 
that are presents on the studied building. 
To  carry  out  a  diagnosis,  in  addition  to  the  actions  of  a  pre‐audit  (visual 






is not sufficient to determine the origin of the  lesions, a diagnosis  is made, which  is 
















































Graph  3.  Reason  for  
request. 
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The causes of the lesions, statistics are the following: 
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Finished Structural Humidities Installations












































































Planta  tipus,  edifici  C/  Ballester.  
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Detall  de  trobament  de  reforç  estructural  


























































































Com ja comentava a l’apartat 3.2.  Realització  de  plànols  d’intervenció,  memòria   i  
amidaments.  ,  en aquest despatx no acostumem a fer pressupostos, solament fem els 






Aquest  és  un  exemple  de   la   justificació  del  preu  d’una  de   les  partides,  en  concret  de   la  
partida  corresponent  al  fals  sostre  de  protecció  al  foc.  Aquest  va  ser  realitzat  a  partir  
d’una  partida  semblant  de  realització  de  fals  sostre,  existent  a   la  base  de  dades  de  ITEC,  
i   l i  vaig  anar  modificant   les  dades,  utilitzant   la   informació  extreta  de   la  descripció  de   la  





























































































































































































































































































































 Estenedor  modificat   i  collat  a   la  


























































































En  aquesta   imatge  es  pot  veure   la  
part  més  propera  del  paviment,  que  és   la  més  envellida   i  que  està  en  més  mal  estat,   i   la  
part  més   l lunyana  que  s’ha  pintat  amb  pintures  de  cautxú.  També  podem  veure  com  els  





















































































































































































































































1‐2  6,21  2%  0,12 0,52 20,34 20,34  90
2‐3  3,33  2%  0,07 0,59 183,10 203,44  110
3‐4  8,58  2%  0,17 0,76 13,91 217,35  110
4‐5  4,93  2%  0,10 0,86 90,00 307,35  110
5‐6  3,42  2%  0,07 0,93 12,28 229,63  110
6‐7  5,08  2%  0,10 1,03         
8‐7  24,79                   
7‐11  10,53  2%  0,21 0,82         
11‐10  3,39  2%  0,07 0,75 184,27 249,44  110
10‐10'  0,78  2%  0,02 0,65    65,17  90
10‐9  4,13  2%  0,08 0,67 59,55 65,17  90
9‐8  6,14  2%  0,12 0,55 5,62 5,62  90
                       
7‐12  4,61  2%  0,09 1,12 13,87 402,94  125
12‐13  2,8  2%  0,06 1,18 90,00 492,94  160
13‐14  1,41  2%  0,03 1,21 90,00      
14'‐14  0,68  2%  0,01            
14‐15  0,88  2%  0,02 1,23 90,00      
18‐15  1,42  2%  0,03    90,00      
15‐16  5,85  2%  0,12 1,34         






Segons les UDs que s’indiquen a la taula 4.1  UDs  correspondiendes  a   los  distintos  aparatos  
sanitarios,  del  DB‐HS  5  de   la  CTE, les UDs de cada vivenda de les que teniem en aquestes 
finques era 21, i segons l’apartat 4.3  Dimensionado  de  colectores  de  tipo  mixto,  del  DB‐HS  
5  de   la  CTE , 250 UDs equivalen a 90m². 
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Plànols  esquemàtics  de   la  finca.(la  planta  superior  és   la  planta  baixa,   la  de  sota,  és  una  
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JUDITH MIRET ...         Constructor 
































































































































































































































Plànol  del  2n2ª,   i  






Els  treballs  d’apuntalaments   ja  estan  realitzats,  s’ha  procedit  a  extraure  el  fals  sostre  
per  descobrir   la  biga  en  mal  estat.  En  aquesta  biga,  a  tota   la  seva   l largada,  es  faran  
treballs  de  repicat  de   la  part   inferior,  fins  trobar   les  armadures.  Es  faran  treballs  de  
neteja  amb  raspall  metàl∙ l ic ,  reparació,  passivat   i  protecció  de   les  barres,   i  reconstrucció  
amb  morters  especials  sense  retracció.  
Pis  4º3ª:  
Els  treballs  d’apuntalaments  no  es  fan  necessaris,  no  hi  ha  fals  sostre.  En  aquesta  biga,  
a  tota   la  seva   l largada,  es  faran  treballs  de  repicat  de   la  part   inferior,  si  esta  en  mal  
estat,  es  netejarà  fins  trobar   les  armadures.  Es  faran  treballs  de  neteja  amb  raspall  
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metàl∙ l ic,  reparació,  passivat   i  protecció  de   les  barres,   i  reconstrucció  amb  morters  
especials  sense  retracció.  
Tant  en  el  pis  2n2ª  com  en  4t3ª:  
Es  farà  el  reforç  de  tota   la  biga,  amb  biga  metàl ∙ l ica  del  sistema  Herms  100  DIT  289,  
amb  un  perfil  quadrat  de  100mm,   i  ancoratges  especials  als  murs  de  càrrega. 
Per  últim,  es  faran  els  treballs  de  protecció  contra  el  foc,  garantint  una  protecció  EI‐90,  
































puntals era un error de projecte.      
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‐ Col∙locació de puntals: 
Apuntalament  segons  
projecte,  que  va  ser  el  
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Elements Concrets
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Elements Concrets
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Elements Concrets
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Repar. Fusteria: 489A1BB0















qu mic insectici a‐ ungici a, 1 capa sege a ora i 2 capes 
d'acabat, acabat amb color segons carta de colors de 
Barcelona.
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Elements Concrets






















bigues amb mitjans manuals passivat i imprimació Reomplert de la zona repicada amb 
Acer 
galvanitzat
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Elements Concrets
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ANNEXES 
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ANNEXA 3.1.4. ANÀLISI CIMENT ALUMINÓS C/ PRIMAVERA 
 







































1.- El desnivel existente en la vivienda Entresuelo 4, en la zona de baño grande y pequeño, es debido al 
mal estado de la viga de madera y a la fractura parcial del entrevigado de debajo. Techo del local 
portería de planta baja. 
2.- Esta situación ha sido originada por los derrames continuados de agua y por el mal estado de 
conservación  del bajante comunitario, sobretodo en el tramo entre el entresuelo y la planta baja. 
3.- Se recomienda realizar con urgencia apuntalamiento de la zona afectada hasta que se realice la 
reparación definitiva. 
4.- Antes de realizar la reparación definitiva  hay que solventar el origen de las humedades, se 
recomienda a la comunidad substitución de bajante y a la propiedad del piso entresuelo 4, que realice 
saneado de las conexiones de sus desagües al bajante y reparar las zonas posibles de filtraciones de 
agua.  




Realizada la inspección ocular, las humedades existentes en la vivienda 4º 2ª en la zona de la habitación 
que da al patio de luces lateral y en la habitación que da a la fachada calle Escipión  son debidas al mal 
estado de la tela asfáltica de impermeabilización del terrado no practicable superior, dicha tela se 
encuentra fracturada en algún punto y deteriorada debido al paso del tiempo. 
 
Existe una zona que es la que coincide con el techo de la vivienda 4.2. que se ha dispuesto una pintura 
bituminosa de impermeabilización. 
 
Al parecer dicha acción no ha solventado la problemática de filtraciones de agua en dicha vivienda, ya 
que según el criterio de esta técnica, se considera que el foco importante de filtración de agua es por el 
interior del sumidero existente en dicha zona que está cercano al patio lateral y que causa las 
humedades en la habitación que se encuentra justamente debajo. 
 
En cuanto a las humedades de la otra estancia, resulta que está al lado de la que da al patio y es 
posible que el origen sea el mismo, pero también se detecta en el terrado que aquí no se ha dispuesto 
de la imprimación bituminosa y la tela se encuentra en mal estado de conservación. 
 
Todo el terrado está recubierta por la tela asfáltica que debido al paso del tiempo y a su exposición se 





a/ Existe una  patología grave en los forjados de vigas de madera de la zona húmeda que abarca, 
cocina, aseo y baño, pasillo enfrentado, en la totalidad de las viviendas de las puertas cuartas. Las vigas 
del techo de  las viviendas 2.2., 1.2, 2.3 también se encuentran afectadas y las del suelo de las 
viviendas 2.2., 3.3. 
 
b/ Es imprescindible realizar un refuerzo  Estructural de la zona “húmeda” de todas las viviendas 
de la finca a excepción de las viviendas 3.3 y 3.2 que según parece tienen vigas de hormigón, visto el 
resultado de las viviendas comprobadas. Se podría realizar una diagnosis estructural del resto de la finca 
para verificar esta afirmación, pero en opinión de esta técnica, visto el número de vigas afectadas en 
viviendas con circunstancias diferentes y de puertas distintas, podemos extrapolar esta situación a la 
totalidad de las viviendas. 
 
c/ La realización de un planche por la parte superior de las vigas, no es un refuerzo de las 
mismas, si las vigas del suelo están en mal estado (como ha sido el caso del piso 2.2. y 3.3.), no se 
pueden perforar para disponer de conectores que lo unan al planche, este únicamente realiza un reparto 
de cargas, pero no un refuerzo de la estructura existente. 
 
d/ Se recomienda que antes de realizar el refuerzo o en paralelo eliminar el origen de las lesiones, 
las humedades y cambiar los bajantes y sus conexiones con la red privativa para no empeorar la 
situación. 
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e/ Realizar intervención de saneado de las vigas metálicas en las galerías y rehacer pendientes 
e impermeabilizar el solado de las galerías. 
 
f/ Se recuerda a la propiedad que es obligatorio según normativa POUM  disponer de la oportuna 
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PROJECTE DE REFORÇ DE BIGUES DE FUSTA EN ZONES HUMIDES
AMIDAMENTS Pàg.:21/02/12 1Data:
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Protecció de terres, i mobles amb cartons, plàstics o tela, agafats amb cinta adhesiva. 1 K151D063
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Vestibul (zona muntacar.) 3,370 5,000 16,850
C#*D#*E#*F#2 Replans escala 3,370 1,870 6,000 37,811
C#*D#*E#*F#3 Barana replans escala 1,200 0,900 6,000 6,480
C#*D#*E#*F#4 Despatxos pisos 2,910 1,330 21,000 81,276
C#*D#*E#*F#5 Porteria 13,430 3,950 53,049
C#*D#*E#*F#6 3,720 3,950 14,694
C#*D#*E#*F#7 baixos 1ª 3,720 2,310 8,593
C#*D#*E#*F#8 0,880 6,530 5,746
C#*D#*E#*F#9 2,770 4,480 12,410
C#*D#*E#*F#10 2,770 1,950 5,402
C#*D#*E#*F#11 baixos 2ª 3,840 2,330 8,947
C#*D#*E#*F#12 portes 1ª 6,420 1,220 6,000 46,994
C#*D#*E#*F#13 3,060 1,220 6,000 22,399
C#*D#*E#*F#14 2,430 2,290 6,000 33,388
C#*D#*E#*F#15 2,430 1,120 6,000 16,330
C#*D#*E#*F#16 2,430 2,860 6,000 41,699
C#*D#*E#*F#17 portes 2ª 6,420 1,220 4,000 31,330
C#*D#*E#*F#18 3,940 1,220 4,000 19,227
C#*D#*E#*F#19 2,430 1,940 4,000 18,857
C#*D#*E#*F#20 2,430 2,590 4,000 25,175
C#*D#*E#*F#21 2,430 1,750 4,000 17,010
C#*D#*E#*F#22 portes 3ª 6,420 1,220 4,000 31,330
C#*D#*E#*F#23 3,940 1,220 4,000 19,227
C#*D#*E#*F#24 2,430 2,910 4,000 28,285
C#*D#*E#*F#25 2,430 1,510 4,000 14,677
C#*D#*E#*F#26 2,430 1,860 4,000 18,079
C#*D#*E#*F#27 portes 4ª 6,420 1,220 5,000 39,162
C#*D#*E#*F#28 3,060 1,220 5,000 18,666
C#*D#*E#*F#29 2,430 2,290 5,000 27,824
C#*D#*E#*F#30 2,430 1,130 5,000 13,730
C#*D#*E#*F#31 2,430 2,860 5,000 34,749
TOTAL AMIDAMENT 769,396
h Moviment de mobiliari, desmuntatge, aplec opcional i muntatge de mobles dins d'edificacions, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Per poder treballar a les zones d'afectació per projecte. 2 hores
d'operari per pis. 
2 K246D001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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PROJECTE DE REFORÇ DE BIGUES DE FUSTA EN ZONES HUMIDES
AMIDAMENTS Pàg.:21/02/12 2Data:
C#*D#*E#*F#1 22 pisos, excepta porteria 21,000 2,000 42,000
TOTAL AMIDAMENT 42,000
PA Modificació de mobiliari empotrat. Desmuntatge, aplec opcional i muntatge de mobles dins d'edificacions, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Per poder treballar a les zones d'afectació per projecte
3 K246D078
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 22 pisos, excepta porteria 21,000 21,000
TOTAL AMIDAMENT 21,000
m2 Extracció de motllura de guix, amb molta cura, i realització de motlla d'aquesta, per poder fer posteriors reproduccions.4 K1A8C100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Motllures sota llinda metàl·lica 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals5 K168Z001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Baixos 1ª 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#2 Baixos 2ª 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#3 entr.1ª a entr.4ª 2,000 4,000 8,000
C#*D#*E#*F#4 princ.1ª a princ.3ª 2,000 3,000 6,000
C#*D#*E#*F#5 1r1ª a 1r4ª 2,000 4,000 8,000
C#*D#*E#*F#6 2n1ª, 2n3ª, 2n4ª 2,000 3,000 6,000
C#*D#*E#*F#7 3r1ª, 3r2ª, 3r4ª 2,000 3,000 6,000
C#*D#*E#*F#8 4t1ª, 4t2ª 2,000 2,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 45,000
m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
6 K1213251
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 23,780 1,000 71,340
TOTAL AMIDAMENT 71,340
m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
7 K1215250
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 23,780 1,000 71,340
TOTAL AMIDAMENT 71,340
Euro
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PROJECTE DE REFORÇ DE BIGUES DE FUSTA EN ZONES HUMIDES
AMIDAMENTS Pàg.:21/02/12 3Data:
u Muntacàrregues elèctric a cremallera tipo CAMAC EC-HA-500/120 per a 300 kg i 15 m/min, sistema d'accionament d'1
velocitat de 7 parades (21 m), maniobra universal simple, portes d'accés batents de maniobrabilitat manual, de 120 cm
d'amplària, 80cm de profunditat i 80 cm d'alçària d'acer pintat, anclatges cada 6m màx., cabina amb porta i qualitat
d'acabats normal. S'inclueix també el muntatge d'una valla de protecció en planta baixa de dimensions 1'50x1'50m,
rodejant el muntacarregues, per tal d'evitar l'accés de persones alienes a l'obra i evitar accidents.
8 ELDA8131
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m Barana de protecció prefabricada per a protegir en planta baixa l'espai del muntacarregues, d'alçària 1 m, fixada a 4
puntals. Haurà de disposar de porta o costat practicable, pel costat de la porta del muntacarregues. Desmuntatge inclòs
9 H152M671
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,200 2,000 4,400
C#*D#*E#*F#2 1,500 2,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 7,400
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
ENDERROC, DESMONTATGE, I GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor1 K218A410
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 BAIXOS 2ª 3,840 2,330 2,000 17,894
C#*D#*E#*F#2 BAIXOS 1ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#3 pisos tot amb 2 falsos sostres 3,720 6,500 2,000 5,000 241,800
4 entr. 1ª, entr.2ª, 1r3ª, 2n1ª, 4t1ª
C#*D#*E#*F#6 pisos tot amb 1 fals sostre 3,720 6,500 3,000 72,540
7 entr.4ª, 1r4ª, 2n4ª
9 Combinat 1 i 2 falsos sostres
C#*D#*E#*F#10 princ.1ª 6,410 1,220 1,000 7,820
C#*D#*E#*F#11 2,430 2,290 1,000 5,565
C#*D#*E#*F#12 2,430 1,120 1,000 2,722
C#*D#*E#*F#13 2,430 2,010 1,000 4,884
C#*D#*E#*F#14 2,430 0,600 1,000 1,458
C#*D#*E#*F#15 entr.3ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#16 6,420 1,220 1,000 7,832
C#*D#*E#*F#17 2,910 3,720 1,000 10,825
C#*D#*E#*F#18 princ.2ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#19 2,430 6,500 1,000 15,795
C#*D#*E#*F#20 princ.3ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#21 2,430 6,500 1,000 15,795
C#*D#*E#*F#22 1r1ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#23 2,430 3,490 1,000 8,481
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C#*D#*E#*F#24 1r2ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#25 2,430 2,910 1,000 7,071
C#*D#*E#*F#26 2,430 2,250 1,000 5,468
C#*D#*E#*F#27 2n3ª 6,410 1,220 1,000 7,820
C#*D#*E#*F#28 2,430 2,520 1,000 6,124
C#*D#*E#*F#29 2,430 1,120 1,000 2,722
C#*D#*E#*F#30 3r1ª 3,720 6,500 2,000 48,360
C#*D#*E#*F#31 1,220 2,330 -1,000 -2,843
C#*D#*E#*F#32 3r4ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#33 2,860 2,430 1,000 6,950
C#*D#*E#*F#34 4t2ª 3,720 6,450 1,000 23,994
C#*D#*E#*F#35 2,430 1,130 -1,000 -2,746
36 motllures
C#*D#*E#*F#37 entr.4ª, princ.2ª, princ.3ª, 1r1ª, 1r4ª,
2n3ª, 2n4ª, 3r4ª
0,300 0,150 16,000 0,720
C#*D#*E#*F#38 passadis entr.3ª, entr.4ª, princ.1ª,
princ.2ª, princ.3ª
0,300 0,150 10,000 0,450
C#*D#*E#*F#39 passadis 1r1ª, 1r2ª, 1r4ª, 2n3ª, 2n4ª,
3r4ª, 4t2ª
0,300 0,150 14,000 0,630
TOTAL AMIDAMENT 687,391
u Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat passabigues de fins 55x30 cm, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
2 K2161512
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 baixos1ª 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#2 porteria 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#3 entresol 4 pisos 10,000 4,000 40,000
C#*D#*E#*F#4 principal 2 pisos 10,000 2,000 20,000
C#*D#*E#*F#5 principal 1ª 11,000 1,000 11,000
C#*D#*E#*F#6 planta 1ª 4 pisos 10,000 4,000 40,000
C#*D#*E#*F#7 2n 1ª 11,000 1,000 11,000
C#*D#*E#*F#8 planta 2ª 2 pisos 10,000 2,000 20,000
C#*D#*E#*F#9 3r 1ª 4,000 1,000 4,000
C#*D#*E#*F#10 planta 3ª 2 pisos 10,000 2,000 20,000
C#*D#*E#*F#11 planta 4ª 2 pisos 10,000 2,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 200,000
m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor3 K2183501
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 entr.1ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#2 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#3 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#4 entr.2ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#5 1,750 0,300 2,000 1,050
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C#*D#*E#*F#6 2,590 0,300 2,000 1,554
C#*D#*E#*F#7 1,940 0,300 2,000 1,164
C#*D#*E#*F#8 entr.3ª 2,430 0,300 1,000 0,729
C#*D#*E#*F#9 2,910 0,300 2,000 1,746
C#*D#*E#*F#10 principal 1ª 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#11 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#12 principal 2ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#13 2,910 0,300 2,000 1,746
C#*D#*E#*F#14 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#15 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#16 principal 3ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#17 2,910 0,300 2,000 1,746
C#*D#*E#*F#18 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#19 1r2ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#20 2,910 0,300 2,000 1,746
C#*D#*E#*F#21 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#22 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#23 1r4ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#24 1,130 0,300 2,000 0,678
C#*D#*E#*F#25 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#26 2n1ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#27 0,650 0,300 2,000 0,390
C#*D#*E#*F#28 1,950 0,300 2,000 1,170
C#*D#*E#*F#29 0,680 0,300 3,000 0,612
C#*D#*E#*F#30 1,620 0,300 1,000 0,486
C#*D#*E#*F#31 2,370 0,300 1,000 0,711
C#*D#*E#*F#32 1,470 0,300 1,000 0,441
C#*D#*E#*F#33 2,440 0,300 1,000 0,732
C#*D#*E#*F#34 0,490 0,300 2,000 0,294
C#*D#*E#*F#35 2n3ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#36 2,520 0,300 2,000 1,512
C#*D#*E#*F#37 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#38 3r1ª 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#39 1,840 0,300 2,000 1,104
C#*D#*E#*F#40 3r4ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#41 1,130 0,300 2,000 0,678
C#*D#*E#*F#42 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#43 4t1ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#44 2,100 0,300 2,000 1,260
C#*D#*E#*F#45 1,320 0,300 2,000 0,792
C#*D#*E#*F#46 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#47 4t2ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#48 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#49 1,130 0,300 2,000 0,678
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C#*D#*E#*F#50 2,860 0,300 2,000 1,716
TOTAL AMIDAMENT 84,459
m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 K2182231
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 porteria 3,950 4,000 2,000 31,600
C#*D#*E#*F#2 13,430 4,000 1,000 53,720
TOTAL AMIDAMENT 85,320
m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat
5 K2R540E0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons fitxa residus 46,700 46,700
TOTAL AMIDAMENT 46,700
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L 120.12, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
1 K4425025
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 entresol 23,300 0,200 4,000 4,000 74,560
C#*D#*E#*F#2 principal 23,300 0,200 4,000 3,000 55,920
C#*D#*E#*F#3 1r planta 23,300 0,200 4,000 4,000 74,560
C#*D#*E#*F#4 2n planta 23,300 0,200 4,000 3,000 55,920
C#*D#*E#*F#5 3r planta 23,300 0,200 4,000 3,000 55,920
C#*D#*E#*F#6 4t planta 23,300 0,200 4,000 2,000 37,280
TOTAL AMIDAMENT 354,160
m Substitució funcional de bigueta de fusta per a una llargària de sostre l<4 m, mitjançant sistema amb DIT, inclou càrrega
manual de runa sobre contenidor i transport a dipòsit controlat
2 K4S14111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 porteria 3,950 24,000 94,800
C#*D#*E#*F#2 3,720 6,000 22,320
C#*D#*E#*F#3 baixos 1ª H4 3,720 3,000 11,160
C#*D#*E#*F#4 baixos 1ª cuina 3,720 10,000 37,200
C#*D#*E#*F#5 baixos 2ª distrib.1 3,840 3,000 11,520
C#*D#*E#*F#6 entresol 4pisos 3,720 40,000 148,800
C#*D#*E#*F#7 principal 3pisos 3,720 30,000 111,600
C#*D#*E#*F#8 planta 1ª 4pisos 3,720 40,000 148,800
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C#*D#*E#*F#9 planta 2ª 3pisos 3,720 30,000 111,600
C#*D#*E#*F#10 planta 3ª 3pisos 3,720 30,000 111,600
C#*D#*E#*F#11 planta 4ª 2pisos 3,720 20,000 74,400
TOTAL AMIDAMENT 883,800
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
TANCAMENTS I DIVISORIESCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconstrucció puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, on s'ha realitzat el forat passabigues de fins 55x30 cm,
retacat amb poliestiré projectat. El retacat tindrà uns 3cm de gruix. Realització amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
1 K216D076
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 baixos1ª 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#2 porteria 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#3 entresol 4 pisos 10,000 4,000 40,000
C#*D#*E#*F#4 principal 2 pisos 10,000 2,000 20,000
C#*D#*E#*F#5 principal 1ª 11,000 1,000 11,000
C#*D#*E#*F#6 planta 1ª 4 pisos 10,000 4,000 40,000
C#*D#*E#*F#7 2n 1ª 11,000 1,000 11,000
C#*D#*E#*F#8 planta 2ª 2 pisos 10,000 2,000 20,000
C#*D#*E#*F#9 3r 1ª 4,000 1,000 4,000
C#*D#*E#*F#10 planta 3ª 2 pisos 10,000 2,000 20,000
C#*D#*E#*F#11 planta 4ª 2 pisos 10,000 2,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 200,000
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
REVESTIMENTSCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Techo contínuo formado por una doble estructura, primaria y secundaria posicionadas al mismo nivel, de perfiles
PLADUR® T-60 en forma de ´´C´´ de 60x27 mm, ambas moduladas a 400 mm entre ejes, formando una retícula de
400x400 mm. mediante la CONEXIÓN H/ T-60 y debidamente suspendida del forjado por medio de HORQUILLAS T-60 y
varilla roscada Ø 6 mm, cada 600 mm. y apoyados en los perfiles de ANGULAR ´´L´´ A-30-TC fijados mecanicamente en
todo el perímetro. A esta doble estructura de perfiles, se atornillan tres placas PLADUR® tipo FOC de 15 mm de espesor,
parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y
pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura.
Montaje según Normativa Intersectorial de ATEDY: ´´Sistemas de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3´´ y
requisitos del CTE-DB HR. Incluido retirada de residuos generados durante este proceso, de forma manual y carga sobre
contenedor, y transporte de los residuos a deposito adecuado. Consiguiendo una EI-90
1 K844DO77
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 porteria 13,430 3,950 1,000 53,049
C#*D#*E#*F#2 3,720 3,950 1,000 14,694
C#*D#*E#*F#3 BAIXOS 2ª 3,840 2,330 2,000 17,894
C#*D#*E#*F#4 2,330 3,840 1,000 8,947
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C#*D#*E#*F#5 BAIXOS 1ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#6 3,720 2,310 1,000 8,593
C#*D#*E#*F#7 entr. 1ª, entr.2ª, 1r3ª, 2n1ª, 4t1ª 3,720 6,500 5,000 120,900
C#*D#*E#*F#9 entr.4ª, 1r4ª, 2n4ª 3,720 6,500 3,000 72,540
C#*D#*E#*F#11 princ.1ª 6,410 3,720 1,000 23,845
C#*D#*E#*F#12 entr.3ª 6,420 3,720 1,000 23,882
C#*D#*E#*F#13 princ.2ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#14 princ.3ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#15 1r1ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#16 1r2ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#17 2n3ª 6,410 3,720 1,000 23,845
C#*D#*E#*F#18 3r1ª 3,720 6,500 2,000 48,360
C#*D#*E#*F#19 3r4ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#20 4t2ª 3,720 6,450 1,000 23,994
TOTAL AMIDAMENT 585,623
m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA),
soportat mitjançant perfils autoportants, tipo ´´perfils sombra´´ i ´´perfils L´´ de la casa PLADUR. , per una alçària de sostre
de 4m com a màxim
2 K8443200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 porteria 13,430 3,950 1,000 53,049
C#*D#*E#*F#2 3,720 3,950 1,000 14,694
C#*D#*E#*F#3 BAIXOS 2ª 3,840 2,330 2,000 17,894
C#*D#*E#*F#4 2,330 3,840 1,000 8,947
C#*D#*E#*F#5 BAIXOS 1ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#6 3,720 2,310 1,000 8,593
C#*D#*E#*F#7 entr. 1ª, entr.2ª, 1r3ª, 2n1ª, 4t1ª 3,720 6,500 5,000 120,900
C#*D#*E#*F#9 entr.4ª, 1r4ª, 2n4ª 3,720 6,500 3,000 72,540
C#*D#*E#*F#11 princ.1ª 6,410 3,720 1,000 23,845
C#*D#*E#*F#12 2,430 0,400 1,000 0,972
C#*D#*E#*F#13 entr.3ª 6,420 3,720 1,000 23,882
C#*D#*E#*F#14 princ.2ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#15 princ.3ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#16 1r1ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#17 1r2ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#18 2n3ª 6,410 3,720 1,000 23,845
C#*D#*E#*F#19 3r1ª 3,720 6,500 2,000 48,360
C#*D#*E#*F#20 3r4ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#21 4t2ª 3,720 6,450 1,000 23,994
23 resta passadis
C#*D#*E#*F#24 entr.1ª, entr.4ª, princ.1ª 3,060 1,220 3,000 11,200
C#*D#*E#*F#25 entr.2ª, entr.3ª, princ.2ª, princ.3ª 3,940 1,220 4,000 19,227
C#*D#*E#*F#26 1r1ª,1r4ª, 2n1ª, 2n4ª, 3r4ª 3,060 1,220 5,000 18,666
C#*D#*E#*F#27 1r2ª, 1r3ª, 2n3ª 3,940 1,220 3,000 14,420
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C#*D#*E#*F#28 4t1ª, 4t2ª 3,060 1,220 2,000 7,466
TOTAL AMIDAMENT 657,574
m Motllura de guix prefabricada de secció mixta, rectangular i curvilínia, col·locat amb escaiola A3 K815PL30
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 baixos 1ª 0,880 2,000 1,760
C#*D#*E#*F#2 6,530 2,000 13,060
C#*D#*E#*F#3 2,770 4,000 11,080
C#*D#*E#*F#4 4,480 2,000 8,960
C#*D#*E#*F#5 1,950 2,000 3,900
C#*D#*E#*F#6 baixos 2ª 2,330 2,000 4,660
C#*D#*E#*F#7 3,840 2,000 7,680
C#*D#*E#*F#8 entr. 2ª 1,220 1,000 1,220
C#*D#*E#*F#9 6,420 2,000 12,840
C#*D#*E#*F#10 entr. 3ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#11 6,420 2,000 12,840
C#*D#*E#*F#12 2,430 2,000 4,860
C#*D#*E#*F#13 1,860 2,000 3,720
C#*D#*E#*F#14 entr.4ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#15 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#16 principal 1ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#17 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#18 principal 2ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#19 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#20 principal 3ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#21 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#22 2,250 2,000 4,500
C#*D#*E#*F#23 2,430 2,000 4,860
C#*D#*E#*F#24 1r1ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#25 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#26 1r2ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#27 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#28 1r4ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#29 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#30 2n3ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#31 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#32 2n4ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#33 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#34 3r1ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#35 2,330 2,000 4,660
C#*D#*E#*F#36 3,720 2,000 7,440
C#*D#*E#*F#37 4,510 2,000 9,020
C#*D#*E#*F#38 3r4ª 1,220 2,000 2,440
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C#*D#*E#*F#39 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#40 4t2ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#41 6,410 2,000 12,820
TOTAL AMIDAMENT 289,800
m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6
4 K8122112
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 porteria 3,950 0,300 2,000 2,370
C#*D#*E#*F#2 3,720 0,300 2,000 2,232
C#*D#*E#*F#3 1,610 0,300 2,000 0,966
C#*D#*E#*F#4 2,200 0,300 2,000 1,320
C#*D#*E#*F#5 13,430 3,500 1,000 47,005
C#*D#*E#*F#6 baixos 1ª 0,880 0,300 2,000 0,528
C#*D#*E#*F#7 6,530 0,300 2,000 3,918
C#*D#*E#*F#8 2,770 0,300 4,000 3,324
C#*D#*E#*F#9 1,950 0,300 2,000 1,170
C#*D#*E#*F#10 2,310 0,300 2,000 1,386
C#*D#*E#*F#11 3,720 0,300 2,000 2,232
C#*D#*E#*F#12 4,480 0,300 2,000 2,688
C#*D#*E#*F#13 baixos 2ª 2,330 0,300 2,000 1,398
C#*D#*E#*F#14 3,840 0,300 2,000 2,304
C#*D#*E#*F#15 entr. 1ª 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#16 1,220 0,300 1,000 0,366
C#*D#*E#*F#17 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#18 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#19 entr. 2ª 6,420 0,300 2,000 3,852
C#*D#*E#*F#20 1,220 0,300 1,000 0,366
C#*D#*E#*F#21 entr.3ª 6,420 0,300 2,000 3,852
C#*D#*E#*F#22 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#23 2,430 0,300 5,000 3,645
C#*D#*E#*F#24 1,510 0,300 2,000 0,906
C#*D#*E#*F#25 1,860 0,300 2,000 1,116
C#*D#*E#*F#26 entr. 4ª 6,420 0,300 2,000 3,852
C#*D#*E#*F#27 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#28 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#29 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#30 1,130 0,300 2,000 0,678
C#*D#*E#*F#31 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#32 principal 1ª 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#33 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#34 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#35 0,800 0,300 2,000 0,480
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C#*D#*E#*F#36 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#37 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#38 0,780 0,300 2,000 0,468
C#*D#*E#*F#39 2,010 0,300 2,000 1,206
C#*D#*E#*F#40 principal 2ª 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#41 6,420 0,300 2,000 3,852
C#*D#*E#*F#42 principal 3ª 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#43 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#44 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#45 1,120 0,300 1,000 0,336
C#*D#*E#*F#46 1r1ª 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#47 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#48 2,430 0,300 5,000 3,645
C#*D#*E#*F#49 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#50 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#51 2,270 0,300 2,000 1,362
C#*D#*E#*F#52 0,440 0,300 2,000 0,264
C#*D#*E#*F#53 1r2ª 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#54 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#55 1r3ª 1,220 0,300 1,000 0,366
C#*D#*E#*F#56 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#57 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#58 2,500 0,300 2,000 1,500
C#*D#*E#*F#59 1,530 0,300 2,000 0,918
C#*D#*E#*F#60 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#61 1r4ª 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#62 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#63 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#64 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#65 2n1ª 1,220 0,300 1,000 0,366
C#*D#*E#*F#66 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#67 2n3ª 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#68 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#69 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#70 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#71 2n4ª 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#72 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#73 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#74 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#75 1,130 0,300 2,000 0,678
C#*D#*E#*F#76 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#77 3r1ª 2,330 0,300 2,000 1,398
C#*D#*E#*F#78 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#79 4,510 0,300 2,000 2,706
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C#*D#*E#*F#80 3,720 0,300 2,000 2,232
C#*D#*E#*F#81 3r4ª 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#82 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#83 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#84 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#85 4t2ª 6,410 0,300 2,000 3,846
C#*D#*E#*F#86 1,220 0,300 2,000 0,732
C#*D#*E#*F#87 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#88 1,130 0,300 2,000 0,678
TOTAL AMIDAMENT 212,599
m Formació de racó en angle recte, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C65 K812B012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 baixos 1ª 0,300 12,000 3,600
C#*D#*E#*F#2 0,300 4,000 1,200
C#*D#*E#*F#3 baixos 2ª 0,300 4,000 1,200
C#*D#*E#*F#4 porteria 0,300 9,000 2,700
C#*D#*E#*F#5 0,300 2,000 0,600
C#*D#*E#*F#6 entr.1ª 0,300 6,000 1,800
C#*D#*E#*F#7 entr. 2ª 0,300 2,000 0,600
C#*D#*E#*F#8 entr. 3ª 0,300 10,000 3,000
C#*D#*E#*F#9 entr. 4ª 0,300 16,000 4,800
C#*D#*E#*F#10 principal 1ª 0,300 22,000 6,600
C#*D#*E#*F#11 principal 2ª 0,300 4,000 1,200
C#*D#*E#*F#12 principal 3ª 0,300 8,000 2,400
C#*D#*E#*F#13 1r1ª 0,300 18,000 5,400
C#*D#*E#*F#14 1r2ª 0,300 4,000 1,200
C#*D#*E#*F#15 1r3ª 0,300 16,000 4,800
C#*D#*E#*F#16 1r4ª 0,300 8,000 2,400
C#*D#*E#*F#17 2n1ª 0,300 2,000 0,600
C#*D#*E#*F#18 2n3ª 0,300 8,000 2,400
C#*D#*E#*F#19 2n4ª 0,300 16,000 4,800
C#*D#*E#*F#20 3r1ª 0,300 9,000 2,700
C#*D#*E#*F#21 3r4ª 0,300 8,000 2,400
C#*D#*E#*F#22 4t1ª 0,300 2,000 0,600
C#*D#*E#*F#23 4t2ª 0,300 8,000 2,400
TOTAL AMIDAMENT 59,400
m Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-16 E812A012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 porteria 0,300 1,000 0,300
C#*D#*E#*F#2 1r1ª 0,300 2,000 0,600
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C#*D#*E#*F#3 1r3ª 0,300 2,000 0,600
C#*D#*E#*F#4 3r1ª 0,300 1,000 0,300
TOTAL AMIDAMENT 1,800
m Formació de motllura de secció mixta, rectangular i curvilínia, amb escaiola A, acabat lliscat amb escaiola A, segons la
norma UNE-EN 13279-1. S'inclou l'elaboració i col·locació de les reproduccions de les motllures dels pasos (sota llindes).
7 K815EL33
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 entr.4ª, princ.2ª, princ.3ª, 1r1ª, 1r4ª,
2n3ª, 2n4ª, 3r4ª
0,300 16,000 4,800
C#*D#*E#*F#2 passadis entr.3ª, entr.4ª, princ.1ª,
princ.2ª, princ.3ª
0,300 10,000 3,000




m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
8 K824123V
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 entr.1ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#2 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#3 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#4 entr.2ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#5 1,750 0,300 2,000 1,050
C#*D#*E#*F#6 2,590 0,300 2,000 1,554
C#*D#*E#*F#7 1,940 0,300 2,000 1,164
C#*D#*E#*F#8 entr.3ª 2,430 0,300 1,000 0,729
C#*D#*E#*F#9 2,910 0,300 2,000 1,746
C#*D#*E#*F#10 principal 1ª 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#11 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#12 principal 2ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#13 2,910 0,300 2,000 1,746
C#*D#*E#*F#14 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#15 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#16 principal 3ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#17 2,910 0,300 2,000 1,746
C#*D#*E#*F#18 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#19 1r2ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#20 2,910 0,300 2,000 1,746
C#*D#*E#*F#21 1,120 0,300 2,000 0,672
C#*D#*E#*F#22 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#23 1r4ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#24 1,130 0,300 2,000 0,678
C#*D#*E#*F#25 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#26 2n1ª 2,430 0,300 6,000 4,374
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C#*D#*E#*F#27 0,650 0,300 2,000 0,390
C#*D#*E#*F#28 1,950 0,300 2,000 1,170
C#*D#*E#*F#29 0,680 0,300 3,000 0,612
C#*D#*E#*F#30 1,620 0,300 1,000 0,486
C#*D#*E#*F#31 2,370 0,300 1,000 0,711
C#*D#*E#*F#32 1,470 0,300 1,000 0,441
C#*D#*E#*F#33 2,440 0,300 1,000 0,732
C#*D#*E#*F#34 0,490 0,300 2,000 0,294
C#*D#*E#*F#35 2n3ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#36 2,520 0,300 2,000 1,512
C#*D#*E#*F#37 2,250 0,300 2,000 1,350
C#*D#*E#*F#38 3r1ª 2,430 0,300 2,000 1,458
C#*D#*E#*F#39 1,840 0,300 2,000 1,104
C#*D#*E#*F#40 3r4ª 2,430 0,300 4,000 2,916
C#*D#*E#*F#41 1,130 0,300 2,000 0,678
C#*D#*E#*F#42 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#43 4t1ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#44 2,100 0,300 2,000 1,260
C#*D#*E#*F#45 1,320 0,300 2,000 0,792
C#*D#*E#*F#46 2,860 0,300 2,000 1,716
C#*D#*E#*F#47 4t2ª 2,430 0,300 6,000 4,374
C#*D#*E#*F#48 2,290 0,300 2,000 1,374
C#*D#*E#*F#49 1,130 0,300 2,000 0,678
C#*D#*E#*F#50 2,860 0,300 2,000 1,716
TOTAL AMIDAMENT 84,459
m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat9 K898K2A0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 porteria 13,430 3,950 1,000 53,049
C#*D#*E#*F#2 3,720 3,950 1,000 14,694
C#*D#*E#*F#3 BAIXOS 2ª 3,840 2,330 2,000 17,894
C#*D#*E#*F#4 2,330 3,840 1,000 8,947
C#*D#*E#*F#5 BAIXOS 1ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#6 3,720 2,310 1,000 8,593
C#*D#*E#*F#7 entr. 1ª, entr.2ª, 1r3ª, 2n1ª, 4t1ª 3,720 6,500 5,000 120,900
C#*D#*E#*F#9 entr.4ª, 1r4ª, 2n4ª 3,720 6,500 3,000 72,540
C#*D#*E#*F#11 princ.1ª 6,410 3,720 1,000 23,845
C#*D#*E#*F#12 2,430 0,400 1,000 0,972
C#*D#*E#*F#13 entr.3ª 6,420 3,720 1,000 23,882
C#*D#*E#*F#14 princ.2ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#15 princ.3ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#16 1r1ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#17 1r2ª 3,720 6,500 1,000 24,180
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C#*D#*E#*F#18 2n3ª 6,410 3,720 1,000 23,845
C#*D#*E#*F#19 3r1ª 3,720 6,500 2,000 48,360
C#*D#*E#*F#20 3r4ª 3,720 6,500 1,000 24,180
C#*D#*E#*F#21 4t2ª 3,720 6,450 1,000 23,994
23 resta passadis
C#*D#*E#*F#24 entr.1ª, entr.4ª, princ.1ª 3,060 1,220 3,000 11,200
C#*D#*E#*F#25 entr.2ª, entr.3ª, princ.2ª, princ.3ª 3,940 1,220 4,000 19,227
C#*D#*E#*F#26 1r1ª,1r4ª, 2n1ª, 2n4ª, 3r4ª 3,060 1,220 5,000 18,666
C#*D#*E#*F#27 1r2ª, 1r3ª, 2n3ª 3,940 1,220 3,000 14,420
C#*D#*E#*F#28 4t1ª, 4t2ª 3,060 1,220 2,000 7,466
TOTAL AMIDAMENT 657,574
m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i 2 capes d'acabat10 K898JTA0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Baixos 1ª 4,480 3,750 2,000 33,600
C#*D#*E#*F#2 1,950 3,750 2,000 14,625
C#*D#*E#*F#3 6,530 3,750 2,000 48,975
C#*D#*E#*F#4 0,880 3,750 2,000 6,600
C#*D#*E#*F#5 2,770 3,750 4,000 41,550
C#*D#*E#*F#6 2,310 3,750 2,000 17,325
C#*D#*E#*F#7 3,720 3,750 2,000 27,900
C#*D#*E#*F#8 Baixos 2ª 3,840 3,750 2,000 28,800
C#*D#*E#*F#9 2,330 3,750 2,000 17,475
C#*D#*E#*F#10 Porteria 3,950 3,500 2,000 27,650
C#*D#*E#*F#11 2,200 3,500 2,000 15,400
C#*D#*E#*F#12 3,720 3,500 2,000 26,040
C#*D#*E#*F#13 1,610 3,500 2,000 11,270
C#*D#*E#*F#14 3,950 3,500 2,000 27,650
C#*D#*E#*F#15 13,430 3,500 2,000 94,010
C#*D#*E#*F#16 entr.1ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#17 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#18 2,430 2,750 2,000 13,365
C#*D#*E#*F#19 2,860 2,750 2,000 15,730
C#*D#*E#*F#20 entr.2ª 10,360 2,750 2,000 56,980
C#*D#*E#*F#21 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#22 entr.3ª 10,360 2,750 2,000 56,980
C#*D#*E#*F#23 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#24 2,430 2,750 5,000 33,413
C#*D#*E#*F#25 1,510 2,750 2,000 8,305
C#*D#*E#*F#26 1,860 2,750 2,000 10,230
C#*D#*E#*F#27 entr.4ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#28 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#29 2,430 2,750 6,000 40,095
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C#*D#*E#*F#30 2,290 2,750 2,000 12,595
C#*D#*E#*F#31 1,130 2,750 2,000 6,215
C#*D#*E#*F#32 2,860 2,750 2,000 15,730
C#*D#*E#*F#33 princ.1ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#34 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#35 2,430 2,750 4,000 26,730
C#*D#*E#*F#36 2,290 2,750 2,000 12,595
C#*D#*E#*F#37 2,010 2,750 2,000 11,055
C#*D#*E#*F#38 0,780 2,750 4,000 8,580
C#*D#*E#*F#39 princ.2ª 10,360 2,750 2,000 56,980
C#*D#*E#*F#40 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#41 princ.3ª 10,360 2,750 2,000 56,980
C#*D#*E#*F#42 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#43 1,120 2,750 2,000 6,160
C#*D#*E#*F#44 2,430 2,750 2,000 13,365
C#*D#*E#*F#45 1r1ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#46 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#47 2,430 2,750 5,000 33,413
C#*D#*E#*F#48 2,290 2,750 2,000 12,595
C#*D#*E#*F#49 1,550 2,750 2,000 8,525
C#*D#*E#*F#50 2,270 2,750 2,000 12,485
C#*D#*E#*F#51 1r2ª 10,360 2,750 2,000 56,980
C#*D#*E#*F#52 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#53 1r3ª 10,360 2,750 2,000 56,980
C#*D#*E#*F#54 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#55 2,430 2,750 6,000 40,095
C#*D#*E#*F#56 2,500 2,750 2,000 13,750
C#*D#*E#*F#57 1,530 2,750 2,000 8,415
C#*D#*E#*F#58 2,250 2,750 2,000 12,375
C#*D#*E#*F#59 0,370 2,750 2,000 2,035
C#*D#*E#*F#60 1r4ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#61 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#62 2,430 2,750 2,000 13,365
C#*D#*E#*F#63 2,290 2,750 2,000 12,595
C#*D#*E#*F#64 2n1ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#65 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#66 2n3ª 10,360 2,750 2,000 56,980
C#*D#*E#*F#67 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#68 1,120 2,750 2,000 6,160
C#*D#*E#*F#69 2,430 2,750 2,000 13,365
C#*D#*E#*F#70 2n4ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#71 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#72 2,430 2,750 6,000 40,095
C#*D#*E#*F#73 2,290 2,750 2,000 12,595
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C#*D#*E#*F#74 1,130 2,750 2,000 6,215
C#*D#*E#*F#75 2,860 2,750 2,000 15,730
C#*D#*E#*F#76 3r1ª 4,510 2,750 2,000 24,805
C#*D#*E#*F#77 2,330 2,750 2,000 12,815
C#*D#*E#*F#78 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#79 3,720 2,750 2,000 20,460
C#*D#*E#*F#80 3r4ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#81 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#82 2,430 2,750 2,000 13,365
C#*D#*E#*F#83 2,290 2,750 2,000 12,595
C#*D#*E#*F#84 4t1ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#85 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#86 4t2ª 9,480 2,750 2,000 52,140
C#*D#*E#*F#87 1,220 2,750 2,000 6,710
C#*D#*E#*F#88 2,430 2,750 2,000 13,365
C#*D#*E#*F#89 1,130 2,750 2,000 6,215
90 A descontar
C#*D#*E#*F#91 pas dint. metal. 1,750 2,500 -18,000 -78,750
C#*D#*E#*F#92 Baixos 1ª portes 2,100 0,800 -8,000 -13,440
C#*D#*E#*F#93 finestres 0,450 1,200 -1,000 -0,540
C#*D#*E#*F#94 1,000 1,200 -2,000 -2,400
C#*D#*E#*F#95 Baixos 2ª portes 2,100 0,800 -2,000 -3,360
C#*D#*E#*F#96 finestres 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#97 Porteria portes 2,100 0,800 -4,000 -6,720
C#*D#*E#*F#98 pasos 2,100 1,200 -3,000 -7,560
C#*D#*E#*F#99 Entr.1ª portes 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#100 2,100 0,800 -7,000 -11,760
C#*D#*E#*F#101 entr.2ª portes 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#102 2,100 0,800 -4,000 -6,720
C#*D#*E#*F#103 entr.3ª portes 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#104 2,100 0,800 -6,000 -10,080
C#*D#*E#*F#105 finestres 0,500 1,200 -1,000 -0,600
C#*D#*E#*F#106 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#107 entr.4ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#108 2,100 0,800 -9,000 -15,120
C#*D#*E#*F#109 finestres 0,500 1,200 -1,000 -0,600
C#*D#*E#*F#110 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#111 princ.1ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#112 2,100 0,800 -6,000 -10,080
C#*D#*E#*F#113 pas cuina 2,100 1,200 -1,000 -2,520
C#*D#*E#*F#114 finestres 0,500 1,200 -1,000 -0,600
C#*D#*E#*F#115 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#116 princ.2ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#117 2,100 0,800 -5,000 -8,400
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C#*D#*E#*F#118 princ.3ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#119 2,100 0,800 -6,000 -10,080
C#*D#*E#*F#120 finestres 0,500 1,200 -1,000 -0,600
C#*D#*E#*F#121 moble fix 1,120 0,800 -1,000 -0,896
C#*D#*E#*F#122 1r1ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#123 2,100 0,800 -9,000 -15,120
C#*D#*E#*F#124 finestres 0,500 1,200 -1,000 -0,600
C#*D#*E#*F#125 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#126 moble fix 0,600 2,750 -1,000 -1,650
C#*D#*E#*F#127 1r2ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#128 2,100 0,800 -5,000 -8,400
C#*D#*E#*F#129 1r3ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#130 2,100 0,800 -9,000 -15,120
C#*D#*E#*F#131 finestres 0,500 1,200 -1,000 -0,600
C#*D#*E#*F#132 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#133 1r4ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#134 2,100 0,800 -6,000 -10,080
C#*D#*E#*F#135 finestra 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#136 2n1ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#137 2,100 0,800 -5,000 -8,400
C#*D#*E#*F#138 2n3ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#139 2,100 0,800 -5,000 -8,400
C#*D#*E#*F#140 2n4ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#141 2,100 0,800 -9,000 -15,120
C#*D#*E#*F#142 finestres 0,500 1,200 -1,000 -0,600
C#*D#*E#*F#143 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#144 3r1ª 2,100 0,800 -4,000 -6,720
C#*D#*E#*F#145 0,500 1,200 -1,000 -0,600
C#*D#*E#*F#146 pas 2,100 1,660 -1,000 -3,486
C#*D#*E#*F#147 3r4ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#148 2,100 0,800 -6,000 -10,080
C#*D#*E#*F#149 1,000 1,200 -1,000 -1,200
C#*D#*E#*F#150 4t1ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#151 2,100 0,800 -5,000 -8,400
C#*D#*E#*F#152 4t2ª 2,100 1,000 -2,000 -4,200
C#*D#*E#*F#153 2,100 0,800 -6,000 -10,080
C#*D#*E#*F#154 0,500 1,000 -1,000 -0,500
TOTAL AMIDAMENT 1.684,519
m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra,
remolinat
11 K81132D2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 porteria 3,950 4,000 2,000 31,600
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C#*D#*E#*F#2 13,430 4,000 1,000 53,720
TOTAL AMIDAMENT 85,320
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
P.A Modificació d'instal·lació interior elèctrica interior de vivendes a les zones intervingudes, per a subministrament a baixa
tensió 200 kVA, com a màxim.
1 K12GD079
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 22 vivendes 22,000 22,000
TOTAL AMIDAMENT 22,000
P.A Modificació d'instal·lació interior de fontaneria interior de vivendes a les zones intervingudes.2 K12GD080
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 22 vivendes 22,000 22,000
TOTAL AMIDAMENT 22,000
P.A Modificació de caixes de timbres i telefonia.3 K21HD083
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 entr.3ª 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 entr.4ª 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 princ.3ª 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#4 4t1ª 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
m Modificació de tub d'instal·lació de calefacció, que es trobi en la zona d'intervenció col·locat superficialment, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Es fara el montatge final aprofitant al maxim els tubs extrets.
4 K21EA011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Entr.2ª 6,420 2,000 12,840
C#*D#*E#*F#2 Entr.3ª 3,720 2,000 7,440
C#*D#*E#*F#3 2,430 2,000 4,860
C#*D#*E#*F#4 Princ. 1ª 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#5 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#6 Princ. 2ª 3,870 2,000 7,740
C#*D#*E#*F#7 1r2ª 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#8 2,580 2,000 5,160
C#*D#*E#*F#9 1r3ª 1,220 2,000 2,440
C#*D#*E#*F#10 6,410 2,000 12,820
C#*D#*E#*F#11 2,430 2,000 4,860
C#*D#*E#*F#12 1r4ª 2,430 2,000 4,860
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C#*D#*E#*F#13 1,500 2,000 3,000
C#*D#*E#*F#14 3r4ª 2,430 2,000 4,860
C#*D#*E#*F#15 3,640 3,640
TOTAL AMIDAMENT 102,600
u Modificació de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual acopiant els elements a la mateixa obra, i
posterior col·locació dels mateixos en la seva posició final.
5 K21H1011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Porteria fluoresc. 7,000 7,000
C#*D#*E#*F#2 Porteria llum 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Baixos 1ª 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#4 Baixos 2ª Distrib.1 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#5 Entr. 1ª 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#6 Entr. 2ª 11,000 11,000
C#*D#*E#*F#7 Entr. 3ª 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#8 Princ. 1ª 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#9 Princ. 2ª 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#10 Princ. 3ª 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#11 1r1ª 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#12 1r2ª 11,000 11,000
C#*D#*E#*F#13 1r3ª 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#14 1r4ª 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#15 2n3ª 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#16 2n4ª 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#17 3r1ª 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#18 3r4ª 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#19 4t1ª 13,000 13,000
TOTAL AMIDAMENT 95,000
u Modificació d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans manuals deixant els elements acopiats a la pròpia obra, i el seu posterior montatge.
6 K21E1D11
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Entr. 1ª 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PA Retocar conductes d'extracció de fums de les cuines. 7 KE42D085
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PISOS 21,000 21,000
TOTAL AMIDAMENT 21,000
PA Retocar desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, fins a baixant, caixa o clavegueró
8 KD11D085
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PISOS 22,000 22,000
TOTAL AMIDAMENT 22,000
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
GALERIESCAPÍTOL 07
ENDERROCS I GESTIO DE RESIDUSSUBCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor1 K2194421
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,420 1,030 22,000 145,477
TOTAL AMIDAMENT 145,477
m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor2 K2192311
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 0,150 0,150 6,420 22,000 3,178
TOTAL AMIDAMENT 3,178
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
GALERIESCAPÍTOL 07
REVESTIMENTSUBCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
1 K89BADJ0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 terrasses galeries 0,740 6,420 22,000 104,518
TOTAL AMIDAMENT 104,518
m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació st2 (norma SIS 055900-1967),
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
2 K8741121
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 IPE 200 galeries 0,200 6,400 22,000 28,160
C#*D#*E#*F#2 0,100 6,400 2,000 22,000 28,160
C#*D#*E#*F#3 0,010 6,400 2,000 22,000 2,816
C#*D#*E#*F#4 tirants galeries 0,050 1,030 4,000 22,000 4,532
C#*D#*E#*F#5 0,010 1,030 4,000 22,000 0,906
TOTAL AMIDAMENT 64,574
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m2 Cantell de les Galeries. Treballs Verticals
Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació st2 (norma SIS 055900-1967),
amb mitjans manuals, mitjançant treballs verticals i càrrega manual de runa sobre contenidor. 
3 K8741120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 IPE 200 galeries 0,200 6,400 22,000 28,160
C#*D#*E#*F#2 0,100 6,400 2,000 22,000 28,160
C#*D#*E#*F#3 0,010 6,400 2,000 22,000 2,816
TOTAL AMIDAMENT 59,136
m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe d'expossició C3, segons
UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 60 µm i capa d'acabat de 60 µm, amb un gruix total de
protecció de 120 µm, aplicat de forma manual
4 K8B72A25
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 IPE 200 galeries 0,200 6,400 22,000 28,160
C#*D#*E#*F#2 0,100 6,400 2,000 22,000 28,160
C#*D#*E#*F#3 0,010 6,400 2,000 22,000 2,816
C#*D#*E#*F#4 tirants galeries 0,050 1,030 4,000 22,000 4,532
C#*D#*E#*F#5 0,010 1,030 4,000 22,000 0,906
TOTAL AMIDAMENT 64,574
m2 Cantell de les Galeries. Treballs Verticals
Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe d'expossició C3, segons
UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 60 µm i capa d'acabat de 60 µm, amb un gruix total de
protecció de 120 µm, aplicat de forma manual, mitjançant treballs verticals.
5 K8B72A26
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 IPE 200 galeries 0,200 6,400 22,000 28,160
C#*D#*E#*F#2 0,100 6,400 2,000 22,000 28,160
C#*D#*E#*F#3 0,010 6,400 2,000 22,000 2,816
TOTAL AMIDAMENT 59,136
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
GALERIESCAPÍTOL 07
IMPERMEABILITZACIÓSUBCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Membrana PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
1 K7119795
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,420 1,030 22,000 145,477
TOTAL AMIDAMENT 145,477
PRESSUPOST  BALLESTER 27-29 REFORÇOBRA 01
GALERIESCAPÍTOL 07
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PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm1 K9361560
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 0,150 0,150 6,420 22,000 3,178
TOTAL AMIDAMENT 3,178
m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l2 K93AA3C0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,420 1,030 22,000 145,477
TOTAL AMIDAMENT 145,477
m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 28x14x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
3 K9D13J0K
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,420 1,030 22,000 145,477
TOTAL AMIDAMENT 145,477
m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
4 K8K1B14K
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,420 22,000 141,240
TOTAL AMIDAMENT 141,240
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1.1 Protecció de terres 626,98 0,00 0,00 2,12 1.331,06
1.2 Moviment de mobiliari 21,00 163,63 3.436,23 46,16 969,36 ‐71,79%
1.3 Modificació de mobiliari empotrat 21,00 218,48 4.588,08 305,28 6.410,88 39,73%
1.4 Extracció  de motllura, i motlle per fer reproducció 2,00 422,51 845,02 633,77 1.267,54 50,00%
1.5 Cala en el cel ras 45,00 4,01 180,45 7,18 323,10 79,05%
1.6 Muntange i desmontage de bastida 71,34 9,35 667,03 18,00 1.284,12 92,51%
1.7 Amortització de bastida 71,34 0,11 7,85 9,50 677,73 8536,36%
1.8 Muntacàrregues 1,00 10.993,26 10.993,26 1.657,93 1.657,93 ‐84,92%
TOTAL TREBALLS PREVIS  20.717,92 13.921,72
CAPITOL 2 ENDERROC, DESMUNTATGE I GESTIO DE RESIDUOS
2.1 Enderroc del cel ras (inclou motllures dintell ferro) 687,39 5,09 3.498,82 11,62 7.987,48 128,29%
2.2 Forats per passar vigues 200,00 2,77 554,00 5,07 1.014,00 83,03%
2.3 Arrencada d'enrajolat vertical 84,46 9,23 779,57 19,02 1.606,41 106,06%
2.4 Repicat d'arrebossat 85,32 12,04 1.027,25 19,02 1.622,79 57,97%
2.5 Transpor de residuos 46,70 19,75 922,33 58,50 2.731,95 196,20%
TOTAL ENDERROC, DESMUNTATGE 6.781,96 14.962,63
CAPITOL 3 ESTRUCTURA
3.1 Elements d'ancoratge 345,16 1,83 631,64 6,15 2.121,42 235,86%
3.2 Reforç de vigues de fusta 883,80 126,58 111.871,40 145,60 128.681,28 15,03%
TOTAL ESTRUCTURA  112.503,05 130.802,70
CAPITOL 4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
4.1 Reconstrucció puntual de passar les vigues 200,00 2,77 554,00 7,60 1.520,00 174,37%
TOTAL TANCAMENTS I DIVISÒRI 554,00 1.520,00
CAPITOL 5. REVESTIMENTS
5.1 Subministrament i Col.locació Fals sostre ignifug 585,62 73,89 43.271,68 45,43 26.604,85 ‐38,52%
5.2 Subministrament i Col.locació Fals sostre de Pladur 657,57 22,76 14.966,29 33,80 22.226,00 48,51%
5.3 Subministrament i Col.locació Motllura de guix 289,80 7,92 2.295,22 19,50 5.651,10 146,21%
5.4 Enguixat reglejat vertical 215,60 11,09 2.390,99 14,42 3.108,20 30,00%
5.5 Formació racó angle recte  59,40 5,67 336,80 8,45 501,93 49,03%
5.6 Formació d'arestes 1,80 4,41 7,94 8,45 15,21 91,61%
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5.7 Formació de motllura i colocacio dintell  12,00 17,13 205,56 82,56 990,72 381,96%
5.8 Enrajolat de parament interior 84,46 24,65 2.081,91 69,71 5.887,64 182,80%
5.9 Pintat de parament Horitzontal de guix 657,57 5,59 3.675,84 12,67 8.331,46 126,65%
5.10 Pintat de parament vertical  de guix 1.684,52 7,35 12.381,21 14,79 24.914,04 101,22%
5.11 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior 85,32 22,97 1.959,80 25,35 2.162,86 10,36%
TOTAL REVESTIMENTS 83.573,25 100.394,01
CAPITOL 6 INSTAL∙LACIONS
6.1 Modificació d'instal.lació Électrica 22,00 0,00 0,00 771,09 16.963,98
6.2 Modificació d'intal.lació de Fontaneria 22,00 0,00 0,00 374,98 8.249,56
6.3 Modificació de timbres i telefonia 5,00 0,00 0,00 58,50 292,50
6.4 Modificació d'instal.lació de Calefacció 102,60 4,61 472,99 104,53 10.724,78
6.5 Modificació d'iluminacions 95,00 2,76 262,20 48,60 4.617,00
6.6 Modificació de conductes de'aire acondicionat  1,00 218,48 218,48 507,02 507,02
6.7 Retocar conductes d'extracció fums 21,00 0,00 0,00 35,44 744,24
6.8 Retocar desguàs del inodor pel pas de viga 22,00 0,00 0,00 232,38 5.112,36
TOTAL INSTAL.LACIONS 953,67 47.211,44
TOTAL REFORÇ 225 083 84 308 812 50  . , . ,
GALERIES
CAPITOL 7.1 GALERIES ‐ ENDERROCS
7.1.1 Arrencada de paviment ceràmic 145,77 6,02 877,54 25,30 3.687,84 320,25%
7.1.2 Enderro de solera de formigó 3,18 131,85 419,02 162,67 516,97 23,38%
TOTAL ENDERROCS  1.296,55 4.204,81
CAPITOL 7.2 GALERIES ‐REVESTIMENT
7.2.1 Pintat de Barana 104,52 20,63 2.156,21 33,38 3.488,81 61,80%
7.2.2 Neteja de perfils mètal.lics peu pla 64,57 14,04 906,62 5,76 371,95 ‐58,97%
7.2.3 Neteja de perfils mètal.lics amb treball vertical 59,14 14,04 830,27 5,76 340,62 ‐58,97%
7.2.4 Pintat de perfils mètal.lics a peu pla 64,57 16,34 1.055,07 27,62 1.783,53 69,04%
7.2.5 Pintat de perfils mètal.lics amb treball vertical 59,14 16,34 966,28 27,62 1.633,34 69,03%
TOTAL REVESTIMENTS  5.914,45 7.618,25
CAPITOL 7.3 GALERIES ‐ IMPERMEABILITZACIO
7.3.1 Aplicació de Tela asfàltica 145,48 20,84 3.031,74 27,47 3.996,25 31,81%
TOTAL IMPERMEABIL 3.996,25 3.996,25
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7.4.1 Solera de formigo 3,18 12,59 40,01 1.436,00 4563,61 11305,88%
7.4.2 Capa de neteja i anivellament  145,48 7,29 1.060,53 10,56 1.536,24 44,86%
7.4.3 Paviment de rajola 145,48 20,02 2.912,45 64,43 9.373,08 221,83%
7.4.4 Escopidor 141,24 19,36 2.734,41 27,47 3.879,86 41,89%
TOTAL PAVIMENT A GALERIES 6.747,39 19.352,79 % mitja
83,26%
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PROJECTE RE REPARACIÓ DE FAÇANA POSTERIOR I BALCONS DE FAÇANA PRINCIPAL
AMIDAMENTS Pàg.:06/02/12 1Data:
PRESSUPOST  CL1126OBRA 01
FAÇANA PRINCIPAL (REPARACIÓ BALCONS)CAPÍTOL 01
TREBALLS PREVISSUBCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
1 K1213251
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 9,500 19,350 183,825
TOTAL AMIDAMENT 183,825
m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
2 K1215250
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 9,500 19,350 183,825
TOTAL AMIDAMENT 183,825
u Instal·lació provisional de electricitat per a treballs vertical3 K121D020
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Instal·lació provisional d'aigua per a treballs vertical4 K121D021
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  CL1126OBRA 01
FAÇANA PRINCIPAL (REPARACIÓ BALCONS)CAPÍTOL 01
ENDERROCSSUBCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
1 K2152511
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Balcons P.Tipus 1,480 9,000 13,320
C#*D#*E#*F#2 Balco P.Principal 7,370 1,000 7,370
TOTAL AMIDAMENT 20,690
m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
2 K2195D24
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Balcons P.Tipus 1,480 9,000 13,320
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:06/02/12 2Data:
C#*D#*E#*F#2 Balco P.Principal 7,370 1,000 7,370
TOTAL AMIDAMENT 20,690
m2 Reparació de balcó de biguetes de ferro i entrevigat ceràmic, amb repicat de capa de morter fins arribar a les biguetes,
sanejament i raspallat d'aquestes amb mitjans manuals, passivat, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter
polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport a dipòsit controlat
3 K45RD048
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Es contabilitza un 50% de la sup. de
balcons
C#*D#*E#*F#2 Balcons P.Tipus 1,480 9,000 0,500 6,660
C#*D#*E#*F#3 Balco P.Principal 7,370 1,000 0,500 3,685
TOTAL AMIDAMENT 10,345
m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb contenidor
4 K2R540G0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 0,450 0,450
TOTAL AMIDAMENT 0,450
PRESSUPOST  CL1126OBRA 01
FAÇANA PRINCIPAL (REPARACIÓ BALCONS)CAPÍTOL 01
IMPERMEABILITZACIÓSUBCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Impermeabilització de parament amb material elàstic tipus Sikafill, a base de copolìmers estirè-acrílic prévia imprimació1 K785D053
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cornisa 2,620 0,600 1,000 1,572
C#*D#*E#*F#2 Cornisa Part corva 6,740 0,600 1,000 4,044
C#*D#*E#*F#3 Cornisa 2,580 0,600 1,000 1,548
C#*D#*E#*F#4 Cornisa Part inferior 4,290 0,600 1,000 2,574
TOTAL AMIDAMENT 9,738
m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb poliuretà de dos components, incolor2 K785D010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Balcons P.Tipus 1,480 9,000 13,320
C#*D#*E#*F#2 2,500 0,200 9,000 4,500
C#*D#*E#*F#3 0,150 0,200 18,000 0,540
C#*D#*E#*F#4 Balco P.Principal 7,370 1,000 7,370
C#*D#*E#*F#5 8,040 0,200 1,000 1,608
C#*D#*E#*F#6 0,150 0,200 3,000 0,090
C#*D#*E#*F#7 Descontar pas de portes 1,100 0,200 -12,000 -2,640
Euro
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PRESSUPOST Pàg.:06/02/12 1Data:
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA PRINCIPAL (REPARACIÓ BALCONS)01
SUBCAPÍTOL TREBALLS PREVIS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 2)
183,825
2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P
- 3)
183,825
3 K121D020 u Instal·lació provisional de electricitat per a treballs vertical (P - 4) 1,000
4 K121D021 u Instal·lació provisional d'aigua per a treballs vertical (P - 5) 1,000
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA PRINCIPAL (REPARACIÓ BALCONS)01
SUBCAPÍTOL ENDERROCS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K2152511 m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues
capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 8)
20,690
2 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins
a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 11)
20,690
3 K45RD048 m2 Reparació de balcó de biguetes de ferro i entrevigat ceràmic, amb
repicat de capa de morter fins arribar a les biguetes, sanejament i
raspallat d'aquestes amb mitjans manuals, passivat, imprimació
anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi,
restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i
càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a dipòsit
controlat (P - 17)
10,345
4 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
contenidor (P - 15)
0,450
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA PRINCIPAL (REPARACIÓ BALCONS)01
SUBCAPÍTOL IMPERMEABILITZACIÓ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K785D053 m2 Impermeabilització de parament amb material elàstic tipus Sikafill,
a base de copolìmers estirè-acrílic prévia imprimació (P - 25)
9,738
Euro
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2 K785D010 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb poliuretà de dos
components, incolor (P - 24)
24,788
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA PRINCIPAL (REPARACIÓ BALCONS)01
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K93AD028 m2 Recrescuda de regularització i suport de paviments i formació de
pendents, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 31)
20,690
2 K9D13J0K m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de
28x14x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P -
32)
24,500
3 K5ZE1H0K m Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l (P - 23)
53,630
4 K5ZD1G0K m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col·locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l (P - 22)
20,490
5 E9Z51654 m Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana,
amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions
mecàniques (P - 1)
13,200
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA PRINCIPAL (REPARACIÓ BALCONS)01
SUBCAPÍTOL REVESTIMENTS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K4FR11F1 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i
sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb
acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades
cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega
manual de runa sobre contenidor i transport a dipòsit controlat (P
- 19)
5,900
2 K898D620 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la
calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat (P - 28)
195,045
3 K898E620 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura a la
calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat (P - 29)
20,690
4 K89BCDJ0 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12
cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues
capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 30)
33,660
5 KB1RD023 u Reparació puntual d'ancoratge metàl·lic de barana a parament
vertical arrebossat, amb retallats, raspallats i passivats amb 2
capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió, repicat de la zona i
reomplert de ciment i resines epoxi (P - 33)
84,000
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL CONFIRMAR A OBRA FAÇANA PRINCIPAL (ENDERROC BALCON02
Euro
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SUBCAPÍTOL ENDERROCS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K214F341 m2 Enderroc de llosana volada de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 7)
20,690
2 K2144A11 m Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)
104,200
3 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
contenidor (P - 15)
4,810
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL CONFIRMAR A OBRA FAÇANA PRINCIPAL (ENDERROC BALCON02
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K45CA7C4 m3 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5
m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,1 m2/m2,
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 (P -
16)
20,690
2 K4DMM120 m Motlle de poliestirè per a motllura de 20 kg/m3 de densitat, de
25x25 cm de secció aparent, com a màxim, per a deixar el
formigó vist, col·locat sobre encofrat (P - 18)
37,400
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA POSTERIOR03
SUBCAPÍTOL TREBALLS PREVIS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 2)
173,297
2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P
- 3)
173,297
3 K121D020 u Instal·lació provisional de electricitat per a treballs vertical (P - 4) 1,000
4 K121D021 u Instal·lació provisional d'aigua per a treballs vertical (P - 5) 1,000
5 K231D050 m2 Apuntalament i estructura per soportar la bastida a la planta baixa
per sobre dels coberts del pati, fins a 1 m d'amplària, amb fusta,
per a protecció. (P - 14)
9,040
Euro
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA POSTERIOR03
SUBCAPÍTOL ENDERROCS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)
83,729
2 K2152511 m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues
capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 8)
3,444
3 K215R111 m Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runes sobre camió (P - 9)
3,000
4 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
contenidor (P - 15)
3,060
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA POSTERIOR03
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K5ZE1H0K m Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l (P - 23)
26,560
2 K9D13J0K m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de
28x14x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb




OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA POSTERIOR03
SUBCAPÍTOL REVESTIMENTS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K21BD046 u Arrencada de suport d'estenedor ancorat a parament vertical,
amb mitjans manuals i recol·locació d'aquests, collats a les
baranes. Fregat d'òxid, neteja i repintat de suports, amb pintura
de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i
dues capes d'acabat. Reomplert del forat d'anclatge amb morter
sense retracció. (P - 12)
11,000
2 KB1RD023 u Reparació puntual d'ancoratge metàl·lic de barana a parament
vertical arrebossat, amb retallats, raspallats i passivats amb 2
capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió, repicat de la zona i
reomplert de ciment i resines epoxi (P - 33)
32,000
3 K89BCDJ0 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12
cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues
capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 30)
17,220
4 K21QD025 u Modificació i muntatge de estenedors metàl·lics cargolats a
baranes. Pintat de suports, amb pintura de partícules
metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes
3,000
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d'acabat (P - 13)
5 K874SE00 m2 Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i
aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont
d'unió de resines epoxi i ciment (P - 27)
15,350
6 K4FR11F1 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i
sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb
acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades
cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega
manual de runa sobre contenidor i transport a dipòsit controlat (P
- 19)
13,500
7 K4FR2331 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra
ceràmica, previ repicat i sanejament dels elements soltos, segellat
amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, càrrega manual de runa
sobre contenidor i transport a dipòsit controlat (P - 20)
4,500
8 K4FR2R41 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en volta feta amb obra
ceràmica, previ eliminació de restes de morter existent amb aire a
pressió i neteja de la superfície, segellat amb morter mixt 1:2:10
elaborat a l'obra, càrrega manual de runa sobre contenidor i
transport a dipòsit controlat (P - 21)
7,500
9 K81136K2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra,
remolinat (P - 26)
135,068
10 K898D620 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la
calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat (P - 28)
149,228
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04 
OBRA PRESSUPOST  CL112601
CAPÍTOL FAÇANA POSTERIOR03
SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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PRESSUPOST  CL1205 DIAGONAL 442BOBRA 01
ENDERROCCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Arrencada de sòcol:
Arrencada de sòcol ceràmic i morter de presa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
1 K2197821
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 faç Diagonal (no hi ha sòcol)
C#*D#*E#*F#2 mitgera sud-oest 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 5,540 5,540
C#*D#*E#*F#4 3,900 3,900
C#*D#*E#*F#5 pati sud-oest 4,540 4,540
C#*D#*E#*F#6 pati+ascensor 3,200 2,000 6,400
7 faç Corçega (no hi ha sòcol)
8 mitgera nord-est (no hi ha sòcol)
TOTAL AMIDAMENT 20,380
m2 Arrencada de paviment ceràmic:
Arrencada d'una capa de paviment ceràmic, morter de presa i sistema d'impermeabilització, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, deixant el suport net.
2 K2194421
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 totalitat coberta 21,180 15,270 1,000 323,419
C#*D#*E#*F#2 7,280 15,270 0,500 55,583
T3 A deduir
C#*D#*E#*F#4 pati mitgera sud-oest 4,540 2,120 -1,000 -9,625
C#*D#*E#*F#5 pati + ascensor 3,200 2,970 -1,000 -9,504
C#*D#*E#*F#6 escala + pati 7,110 4,340 -1,000 -30,857
C#*D#*E#*F#7 1,850 4,340 -0,500 -4,015
C#*D#*E#*F#8 pati mitgera nord-est 11,760 1,430 -1,000 -16,817
C#*D#*E#*F#9 matxons pati nord-est 0,300 0,150 -2,000 -0,090
C#*D#*E#*F#10 xemeneies 0,680 0,320 -1,000 -0,218




T14 A deduir bancades de formigó
C#*D#*E#*F#15 zona sud, sud-oest 0,660 1,100 -2,000 -1,452
C#*D#*E#*F#16 4,420 0,660 -1,000 -2,917
C#*D#*E#*F#17 zona dreta escala 0,660 0,700 -1,000 -0,462
C#*D#*E#*F#18 0,660 2,200 -1,000 -1,452
C#*D#*E#*F#19 0,660 1,100 -1,000 -0,726
C#*D#*E#*F#20 zona mitgera nord-est 0,660 2,640 -1,000 -1,742
C#*D#*E#*F#21 1,020 1,210 -1,000 -1,234
C#*D#*E#*F#22 1,020 1,580 -1,000 -1,612
C#*D#*E#*F#23 1,020 1,520 -1,000 -1,550
Euro
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C#*D#*E#*F#24 1,020 1,320 -1,000 -1,346
C#*D#*E#*F#25 1,020 1,580 -1,000 -1,612
C#*D#*E#*F#26 0,720 0,570 -1,000 -0,410
TOTAL AMIDAMENT 291,267
m Formació de regates:
Obertura de regata perimetral en paret de maó foradat, amb mitjans manuals per l'allotjament de sistema
d'impermeabilitzacióde nova col·locació, amb una pendent cap el interior de la cuberta del 30% aproximadament, y una
profunditat no inferior als 4cm.
3 KY01131A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 faç. diagonal 15,270 1,000 15,270
C#*D#*E#*F#2 mitgera sod-oest 6,690 1,000 6,690
C#*D#*E#*F#3 5,540 1,000 5,540
C#*D#*E#*F#4 3,900 1,000 3,900
C#*D#*E#*F#5 pati sud-oest 4,540 2,000 9,080
C#*D#*E#*F#6 2,120 1,000 2,120
C#*D#*E#*F#7 pati +ascensor 3,200 2,000 6,400
C#*D#*E#*F#8 2,970 1,000 2,970
C#*D#*E#*F#9 escala 7,110 1,000 7,110
C#*D#*E#*F#10 4,690 1,000 4,690
C#*D#*E#*F#11 1,790 1,000 1,790
C#*D#*E#*F#12 7,170 1,000 7,170
C#*D#*E#*F#13 4,340 1,000 4,340
C#*D#*E#*F#14 faç. corsega 17,150 1,000 17,150
C#*D#*E#*F#15 mitgera nord-est 8,730 1,000 8,730
C#*D#*E#*F#16 1,580 2,000 3,160
C#*D#*E#*F#17 0,300 2,000 0,600
C#*D#*E#*F#18 0,150 2,000 0,300
C#*D#*E#*F#19 11,160 1,000 11,160
C#*D#*E#*F#20 0,320 2,000 0,640
C#*D#*E#*F#21 3,930 1,000 3,930
C#*D#*E#*F#22 0,390 1,000 0,390
C#*D#*E#*F#23 0,240 2,000 0,480
C#*D#*E#*F#24 3,850 1,000 3,850
TOTAL AMIDAMENT 127,460
m3 Desenronament minicontenidor:
Retirada de la totalitat de runa generada en qualsevol partida d'obra mitjançant: ensacat manual, baixada de runa amb
mitjans manuals o mecànics, per posterior vertit a sacs minicontenidors de tela, situats en aceres, d'una capacitat de 1 m3.
Retirada d'aquests sacs mitjançant camió grúa especial i posterior transport de runa a instal·lació autoritzada de gestió de
residus.
4 K2R540C0
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OBRA PRESSUPOST  CL1205 DIAGONAL 442B01
CAPÍTOL ENDERROC01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K2197821 m Arrencada de sòcol:
Arrencada de sòcol ceràmic i morter de presa, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
12)
20,380
2 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic:
Arrencada d'una capa de paviment ceràmic, morter de presa i
sistema d'impermeabilització, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, deixant el suport net.
(P - 11)
291,267
3 KY01131A m Formació de regates:
Obertura de regata perimetral en paret de maó foradat, amb
mitjans manuals per l'allotjament de sistema
d'impermeabilitzacióde nova col·locació, amb una pendent cap el
interior de la cuberta del 30% aproximadament, y una profunditat
no inferior als 4cm. (P - 18)
127,460
4 K2R540C0 m3 Desenronament minicontenidor:
Retirada de la totalitat de runa generada en qualsevol partida
d'obra mitjançant: ensacat manual, baixada de runa amb mitjans
manuals o mecànics, per posterior vertit a sacs minicontenidors
de tela, situats en aceres, d'una capacitat de 1 m3. Retirada
d'aquests sacs mitjançant camió grúa especial i posterior
transport de runa a instal·lació autoritzada de gestió de residus.
(P - 13)
13,030
5 K2151B41 m2 Enderroc formació pendents:
Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm
de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 9)
35,770
6 K2192913 m2 Enderroc bancada formigó (opcional):
Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 10)
2,917
CAPÍTOLTOTAL 01.01 
OBRA PRESSUPOST  CL1205 DIAGONAL 442B01
CAPÍTOL PREPARACIÓ SUPORTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E9UZ5MD0 m Formació de mitjes canyes:
Construcció de mitjes canyes mitjançant la utilització de morter de
ciment en les entregues entre paraments horithontals i verticals,
matant l'angle recta que formen, amb la intenció de protegir el
sistema impermeabilitzant de posibles punxonaments. (P - 5)
127,460
2 K93AA3C0 m2 Regularització pendents:
Subministre, fabricació i abocament de capa de morter de ciment
de 3cm de gruix mitj, de dosificació 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l en les zones on sigui necessari,
regularitzant les actuals pendents, evitant qualsevol acumulació
d'aigua.
 (P - 17)
258,414
3 K7J1AUZ0 m Preparació juntes:
Suministre i col·locació de junta d'espuma de polietilè de cèl·lula
tancada de 20mm de gruix, anclat a entregues de plano
horitzontal i paraments verticals, i en els careners de les pendents
de la coberta. (P - 15)
152,010
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4 E5Z15N10 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 5 cm de gruix mitjà (P - 2)
35,770
CAPÍTOLTOTAL 01.02 
OBRA PRESSUPOST  CL1205 DIAGONAL 442B01
CAPÍTOL IMPERMEABILITZACIO03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E763200L m2 Impermeabilització cautxú EPDM 1,2:
Subministre i col·locació de làmines de cautxú EPDM de 1,2mm
de guix, sistema GISCOLENE, muntant les unes sobre les altres
amb un solapament de 6cm aproximadament, sempre a favor de
les pendets, i pujant e solapament aproximadament uns 10cm.
Les mantes seran preses entre si i al soport amb adhesius
sempre subministrat por el mismo fabricante, amb la intenció de
fer perfectament compatible el sistema.
Subministre i col·locació de làmina de cautxú EPDM de 1,2mm de
gruix, sistema GISCOLENE, encastada en la regata perimetral,
descansant de 20 a 30cm sobre els sistema anteriorment extès
sobre la totalitat de la superficie, seguint els paràmetres de
col·locació adalt descrits.
 (P - 4)
328,036
2 K7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 14)
588,367
3 K93A14D0 m2 Capa de protecció d'impermeabilització:
Suministre, fabricació i vertit de capa de morter de ciment de
dosificació 1:6 amb un gruix aproximat de 2cm, actuant com a
protecció de la impermeabilització, evitant així qualsevol
punxonament. (P - 16)
294,184
CAPÍTOLTOTAL 01.03 
OBRA PRESSUPOST  CL1205 DIAGONAL 442B01
CAPÍTOL PAVIMENT04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E511FBFN m2 Paviment de rajola catalana:
Subministre i col·locació de rajola ceràmica fina d'elaboració
mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, de
primera qualitat segons muestrari EUROLLAR CONDAL S.L.
presa amb morter de ciment. Inclueix parts proporcionals de sòcol
col·locats seguint el mateix procés
Neteja de juntes per posterior rejuntat, amb abeurada de ciment
CEM II/B-P 32.5 N 1/2, i posterior neteja de la superficie amb
productes adequats segons norma NTE-RSR-2. (P - 1)
294,184
2 E5ZH4EN7 u Bonera:
Subministre i col·locació de bonera deformable de PVC, amb la
finalitat de poder-lo retirar per procedir a la retirada d'elements
que poguin obturar el desaigua. (P - 3)
5,000
CAPÍTOLTOTAL 01.04 
OBRA PRESSUPOST  CL1205 DIAGONAL 442B01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS SANEJAMENT05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ED15B771 m Baixant pluvial:
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides. S'incluixen
2,120
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accesoris i muntatge de la unió d'aquest baixant amb l'existent.
Aquestes tasques s'hauran de realitzar mitjançant TREBALLS
VERTICALS, ja que el baixant existent es troba en un pati de
llums. (P - 6)
2 KY311620 m Formació passamurs:
Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 160 mm i
d'1 m de llargària, com a màxim. (P - 19)
0,150
CAPÍTOLTOTAL 01.05 
OBRA PRESSUPOST  CL1205 DIAGONAL 442B01
CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ SUPORT AIRE CONDICIONATS (OPCIONAL)06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EQZ2U044 u Suports aire condicionat (opcional):
Suport per aire condicionat tipo C-173, de xapa decapada, i tacs
antivibracions S-40. (P - 8)
4,000
2 ED5ZAT45 m² Reixa d'acer S235JR galvanitzat (opcional):
Reixa d'acer S235JR galvanitzat, amb engraellat de 30x30 mm i
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PRESSUPOST  CU 1021 VILAFRANCA 12-12BOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Protecció de terres, i mobles amb cartons, plàstics o tela, agafats amb cinta adhesiva. 1 K151D063
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Interior Baixos 1ª
C#*D#*E#*F#2 passadis 1,020 5,680 5,794
C#*D#*E#*F#3 menjador-estar 2,460 3,970 9,766
C#*D#*E#*F#4 2,010 2,150 4,322
C#*D#*E#*F#5 bany 1,630 1,520 2,478
C#*D#*E#*F#7 Interior Baixos 2ª 1,020 10,160 10,363
TOTAL AMIDAMENT 32,723
PRESSUPOST  CU 1021 VILAFRANCA 12-12BOBRA 01
ENDERROC I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor1 K2194B21
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Parquet en Baixos 1ª 0,700 2,460 1,722
C#*D#*E#*F#2 2,010 2,540 5,105
TOTAL AMIDAMENT 6,827
m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor2 K2194421
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 baixos 1ª bany 0,700 1,520 1,064
C#*D#*E#*F#2 baixos 1ª cuina 1,780 1,660 2,955
C#*D#*E#*F#3 baixos 1ª pati 2,030 0,500 1,015
C#*D#*E#*F#4 3,120 0,500 1,560
C#*D#*E#*F#5 baixos 2ª 1,510 1,520 2,295
C#*D#*E#*F#6 2,470 1,520 3,754
C#*D#*E#*F#7 1,840 1,520 2,797
C#*D#*E#*F#9 pas 12b 15,120 15,120
C#*D#*E#*F#11 connexions pas 12b 0,800 0,500 0,400
13 Pati 12b
C#*D#*E#*F#14 2,760 1,500 4,140
C#*D#*E#*F#15 2,200 1,500 3,300
C#*D#*E#*F#16 retranq. inf. esq. 2,330 2,700 6,291
C#*D#*E#*F#17 pasadis inferior 17,270 1,500 25,905
C#*D#*E#*F#18 5,980 1,090 6,518
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C#*D#*E#*F#19 trapezi inferior dreta 1,560 1,560
C#*D#*E#*F#20 pasadis esq. 4,460 1,310 5,843
C#*D#*E#*F#21 retranq. sup. esq. 1,220 2,330 2,843
C#*D#*E#*F#22 1,530 2,330 3,565
C#*D#*E#*F#23 pasadis sup. 1,530 25,620 39,199
C#*D#*E#*F#24 1,530 0,310 0,500 0,237
C#*D#*E#*F#26 cata entrada finca 1,000 0,500 0,500
TOTAL AMIDAMENT 130,861
m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
3 K2192913
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 pas 12b 1,520 0,500 0,760
C#*D#*E#*F#2 5,850 0,500 2,925
C#*D#*E#*F#3 0,880 0,500 0,440
C#*D#*E#*F#4 1,410 0,500 0,705
C#*D#*E#*F#5 2,800 0,500 1,400
C#*D#*E#*F#6 4,610 0,500 2,305
C#*D#*E#*F#8 connexions 12b 2,010 0,500 1,005
C#*D#*E#*F#9 0,680 0,500 0,340
C#*D#*E#*F#10 0,740 0,500 0,370
C#*D#*E#*F#11 0,820 0,500 0,410
C#*D#*E#*F#12 1,060 0,500 0,530
C#*D#*E#*F#14 tram llarg pati 12b 5,080 0,500 2,540
C#*D#*E#*F#15 3,420 0,500 1,710
C#*D#*E#*F#16 4,930 0,500 2,465
C#*D#*E#*F#17 8,580 0,500 4,290
C#*D#*E#*F#18 3,330 0,500 1,665
C#*D#*E#*F#19 6,210 0,500 3,105
C#*D#*E#*F#21 connexions tram llarg pati 12b 0,410 0,500 0,205
C#*D#*E#*F#22 1,070 0,500 0,535
C#*D#*E#*F#24 tram curt pati 12b 10,530 0,500 5,265
C#*D#*E#*F#25 3,390 0,500 1,695
C#*D#*E#*F#26 4,130 0,500 2,065
C#*D#*E#*F#27 6,140 0,500 3,070
C#*D#*E#*F#29 connexions tram llarg pati 12b 0,780 0,500 0,390
C#*D#*E#*F#30 0,500 0,500 0,250
C#*D#*E#*F#31 pericons 0,500 0,500 11,000 2,750
C#*D#*E#*F#33 baixos 2ª 0,500 1,510 0,755
C#*D#*E#*F#34 0,500 2,470 1,235
C#*D#*E#*F#35 0,500 1,840 0,920
C#*D#*E#*F#37 baixos 1ª 0,500 1,520 0,760
C#*D#*E#*F#38 0,500 2,460 1,230
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OBRA PRESSUPOST  CU 1021 VILAFRANCA 12-12B01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K151D063 m2 Protecció de terres, i mobles amb cartons, plàstics o tela, agafats
amb cinta adhesiva.  (P - 9)
32,723
CAPÍTOLTOTAL 01.01 
OBRA PRESSUPOST  CU 1021 VILAFRANCA 12-12B01
CAPÍTOL ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K2194B21 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 12)
6,827
2 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11)
130,861
3 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 10)
52,430
4 K2221211 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 15)
38,998
5 K2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN
(P - 16)
12,131
6 KY31D037 m Formació de passamurs amb tub de PVC corrugat de diàmetre
100 mm i d'1 m de llargària, com a màxim (P - 23)
2,000
7 KY31D076 m Formació de passamurs amb tub de PVC corrugat de diàmetre
200 mm i d'1 m de llargària, com a màxim (P - 24)
7,000
8 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 14)
159,070
9 K2197221 m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i acopi de
material a la mateixa obra per a posterior recol·locació. (P - 13)
8,410
CAPÍTOLTOTAL 01.02 
OBRA PRESSUPOST  CU 1021 VILAFRANCA 12-12B01
CAPÍTOL PAVIMENTS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 17)
50,480
2 K9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm (P - 18)
50,480
3 E9DB1133 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant,
de forma rectangular o quadrada preu mitjà, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P
- 1)
116,076
4 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic
premsat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 2)
18,447
5 K9Q24C0A m2 Parquet de posts clavats de fusta de sucupira de 350 a 600
x115x22 mm, col·locats a trencajunts (P - 20)
6,827
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6 K9DB122W m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a truc de
maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 19)
10,410
7 K9U321AV m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, preu superior, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb morter adhesiu (P - 21)
159,070
8 E9U710A1 m Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària,
recol·locat del sòcol extret i substitució de peces malmeses amb
tacs d'expansió i cargols (P - 3)
8,410
CAPÍTOLTOTAL 01.03 
OBRA PRESSUPOST  CU 1021 VILAFRANCA 12-12B01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ED7FR412 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub (P - 8)
23,400
2 ED7FR312 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub (P - 6)
44,180
3 ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub (P - 7)
17,220
4 ED351430 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals,
inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 4)
10,000
5 ED359566 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat (P - 5)
1,000
6 KD51CMX0 u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa
plana , col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5
N/mm2 )
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b.- MONTAJE DE VIGA EN VOLADIZO: CASO PARED CON ZUNCHO O  JÁCENA 
 1- Preparación de la vigueta a reparar igual que en el caso de viga entera 
2- Colocación del tramo exterior y tramo interior, en los cuales van soldadas una pletinas que 
permiten el paso de unos espárragos de transmisión de momento (sin atravesar las armaduras). 
 Apriete de las tuercas de los espárragos  
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3- Montaje de la viga (igual que en el caso de una viga normal) 
Colocación de la viga en el soporte y en el tramo soldado a la pletina. Apretar los tornillos de fijación.  
Apretar los tornillos de postensión del soporte. Rejuntado y alisado del mortero de unión. 
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